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En positiv miljtinyhet: forskning visar att tungmetall-
erna nickel och bly endast fiirekommer i smi halter i
vira fiskar. Nickel koncentreras friimst i fiskens indlvor,
medan blyet lagras i fiskens benbyggnad.
i det giiller fdrekomsten av
tungmetaller i fisk lir det nlir-
mast kvicksilver (Hg) man
kommer att trinka pi, och mflhanda
ocksi kadmium (Cd), vilka vardera
hOr till de giftigaste tungmetaller-
na i vir miljd. Idag dr koncentra-
tionerna av dessa tvi metaller i fisk
lyckligtvis ftjr det mesta riitt liga,
se t.ex. Fiskeritidskrift for Finland
Nr 1 2005 och Nr 4 2007 och om-
riden diir fisk med fdrhdjda halter
iinnu kan pitrAffas minskar i bide
omfing och antal. Hur, mihrinda,
stir det di till niir det griller ytter-
ligare tvi mindre vrilsedda metaller
i miljrin - nickel (Ni) och bly (Pb)?
Ingendera metallen brukar forknip-
pas med vattenmiljrin, liksom inte
heller kadmium. Enligt rappofier
frin HELCOM pitraffas dessvdrre
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iindi dessa metaller strillvis i t.ex.
bottensediment och i bottendjur
utmed vflLra kuster och fdljdriktigt
tiven i fisken.
Bly ger missbildningar
Nickel, som bl.a. fororsakar spe-
ciella allergier hos miinniskan
pitraffas vanligen freimst i fiskens
iniilvor, precis som fallet iir fdr
kadmium, medan bly, som hor till
de giftigaste tungmetallerna, frrimst
lagras i fiskens benbyggnad. Nick-
el kan ge upphov till missbildnin-
gar och cancer hos t.ex. groddjur
och yttermera fcirstrirks de nega-
tiva effekterna av kadmium (sisom
fcirsiimrad fortplantning) i niirvaron
av nickel.
Bly kan i sin tur fcirorsaka
anemi, fdrsenad kdnsmognad och
fdrsiimrad tillviixt samt ge upphov
till missbildningar i bl.a. benbyg-
gnaden hos fisk, precis som fOr
mrinniskan. I fiskens muskulatur,
dvs. i fiskk<ittet, upptriider dessa
bida metaller, vanligen i ytterst
liga koncentrationer, i motsats till
kvicksilver, som ju rent av anrikas
i muskulaturen.
Liga koncentrationer
I tabellen pi fdljande sida anges
medelvrirden for nickel- och bly-
halter i ett urval fiskarter frin vira
kustomriden och de tv6 frin havet,
pi 1950-talet, avsndrda scitvattens-
basszingerna i Pargas och Hangd
(Gennarbyviken). De i tabellen an-
givna medelvrirdena fdr nickel och
bly iir alla angivna i tonvikt (enligt
resultaten beroende pfr analysme-
toden).
Resultaten visar, sisom antyddes
i inledningen, att koncentrationerna
av vardera metallen, pi nigra un-
dantag niir, iir l6ga och att fiskkdttet
frin fisk vid vira kuster diirmed iir
riskfritt som miinniskofdda, mihiin-
da med undantag av abborre frin
Pargas sotvattenbassiing, och fdr
vilka ett medeltal. som omrriknat i
fiirskvikt ligger niira den riskgrdns,
som anges fdr livsmedel inom EU;
0.5 mg&g ftirskvikt.
Fdr faststdllande av den even-
tuella risken bdr sjiilvfallet ytter-
ligare prov analyseras innan man
med siikerhet kan uttala sig i fri-
gan. Faktum kvarstir dock att sivdl
bly- som nickelhalterna i abborre
fri,n sritvattensbassiingen miirkbart
skiljer sig fran de betydligt liigre
halterna i t.ex. kustvattenabbor-
rarna.
Fisk frin Tviirminne tenderar
att uppvisa nigot hcigre halter av
vardera metallen rin den fisk som
fingats frin dvriga kustomriden.
Fdrklaringen torde ges av de ut-
skipp, som jiirn- och stilverket i
Koverhar stitt fcir i ca 50-irs tid
medan en fdrklaring till de likavtil
nigot fdrhdjda koncentrationerna
t 1
Medelkoncentrat ioner (mg/kg, torrvikt) av nickel (Ni) och bly (Pb) i  mus-
kulatur (M) och lever (L)I loiett  urval f iskarter fr in ol ika kuitavsnitt  (Ku-
moiilvs mynningsomride i Bottenhavet, Erstan och Pemarn i Skiirgardsha-
vet. Tvlirririnne"vid Haneii udd. lluuea- Kdsmu-- och Kundabukter:na i den
estiriska delen av Finska"viken, Lemlinds Netii, Aland) och de tvir isolerade
siitvattensbassingerna i Pargas och Gennarby, vid sydvdstkusten.
tr&nrhlnalPemdtn 0 . l 0 0,t2 0 . l0 0.07
itr6mmins/Tvdfininn€ 0.14 0.20 0.10 0.20
itr$mmios/Kilsmu 0.10 0.20 0.25
,,lorVKumotlv (Bottenhavet) 0.30 0.35 0.16 0.23
rlors/Pemarn 0.06 0 .14 0.09 0.06
!orVTvirmirme 0.2s 0.60 0. t6 0.28
:{ordKilsmu 0 .19 0.22 0.29 0,23
\lor3/Parsas-sotvattenbasseng 0 .15 0.32 0. tz 0.05
,,4!qryryqqq4q4!'qqqr8 0.05 0.05 0.09 0.07
Wiken 0.05 0.08 0.05 0,08
t&nelake/Bershamn 0.30 0 . l 8 0.20
tlnslake/Tvf,rininne 0.28 t .2a 0 .18 0.76
finelake/Muuea 0 .15 0.41 0.37 4.97
tAnglake/Rigabukten 0.05 0.39 0 .1  I 0.29
\bborrrJTv*nninne 1.40 0, lo
bhom./Kunds 0.3s 0.50 0.23 0.13
q.bbdne/Prqes,lsdtuettenbassfl ns 2.68 t .07 1.04 | ,29
a$bordGennarbwiken 0.05 0.05 0.05 0.20
llundra/Kumoflv 0.39 0. t0
llundrall.emlands Ndtd u, ) f 0.56 0.1 I 0.13
ilundralfvinninne 0.26 0.76 0.08 0.14
llundra/Kunda 0.20 0.51
liggvar/Lomlands Netd 0.05 0.05 0.05 0.05
IevadTvem{nne 0.07
hos flundra frin Lemlands NAtc)
rinnu l6ter viinta pfl sig.
Aven i de fall ddr nigot hogre
koncentrationer konstaterats i le-
vern hos fisken rir motsvarande
halter i fiskmuskulaturen liga.
Driremot finns det skril att pipeka
att de bida skadliga tungmetallerna
bly och nickel fcjrekommer allmdnt
iven i kustvattenmiljcin och att de
ocksi kan soiras i fisken hririfrin.
Rovfisk, fisliiitande figlar och diigg-
djur f&r siledes i sig metallerna via
fodan, vilket ocksi piverkar kondi-
tionen hos predatorerna. Samverk-
an med andra giftiga tungmetaller
forviirrar situationen ytterligare och
dfl effekterna av ovriga miljcigifter
(DDT, PCB, dioxiner etc.) adderas
stir det uppenbart fcir envar att den
slutna Ostersjcimiljcin verkligen
dr i fara. Miljdgifterna i Ostersjdn
miste helt enkelt reduceras och os-
kadliggciras 6 det snaraste!
Artikeln baserar sig pri fi;rfattarens
anfdrande vid det 2:a internationella
symposiet om Spdrrimnen och hdlsan(TRACEL 2007) i juni i Helsingfors
2007 (Voigt 2007b) samt de tilkiggsan-
al yse r .som ut.fdrt.s dd re.fte r.
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